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In learning language, vocabulary has important role because its function to help the 
students in expressing their intention, especially in learning Mandarin.  However, 
Mandarin has both a lot of vocabulary and types of vocabulary itself which is not 
convenient to master them as well. As a result, the writer used picture to help students 
in recognizing and reading the vocabulary. 
The aim of this research to identify whether or no picture whether can improve the 
students’ skill in memorizing vocabulary. The object of this research was the students 
of SMA PancasilaKubu Raya. The finding showed that after exercising by using 
picture, the percentage of student’s error decreased from 66.5 % in the pretest to 14% 
in the post test. In conclusion, using picture as media in teaching Mandarin can help 
students to improve their skill in memorizing the vocabulary. 
 







































































































































































多，一个班只有 16 和 17 名学生，所以笔


















间 为 2018 年 2 月 2 日 到 










2018 年 2 月 2 日周五，13.05-13.35 2018 年 2 月 3 日周六，12.30-13.00 前测 
2018 年 2 月 9 日周五，13.05-14.35 2018 年 2 月 5 日周一，16.15-17.25 第一课时 
2018 年 2 月 23 日周五，13.05-14.35 2018 年 2 月 12 日周一，16.15-17.25 第二课时 
2018 年 3 月 2 日周五，13.05-14.35 2018 年 2 月 19 日周一，16.15-17.25 第三课时 





































































































































个班有 33 个学生，正确率 50%以下的有









2 月 29 日和 3 月 3 日给 XI 班和 XII 班的
学生进行后测，结果是学生的平均正确率
是 86%，这是很好的成绩，甚至正确率
100%的学生有 2 个学生。而正确率 95%的
学生有 4 个人，正确率 90%的学生有 9 个
人，正确率 85%的学生有 8 个人，正确率
80%的学生有 7 个人，正确率 75%的学生有









笔者在 2月 2日和 2月 3日给 XI 班
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